

























































































1960 年代と 1990 年代の件数が高いが、いずれも民間読書運動が活発となっ
た時期でもあった。こうした変化は、文部省（文部科学省）による学習指導






























学校図書館の運営・活動 23（件） 16 22 26 17 6
学校図書館運営スタッフ 5 4 2 5 10 5
図書館資料の整理と組織化 13 20 10 9 8 3
学習指導・利用指導 11 11 13 15 9 5
読書指導 21 31 19 16 24 20
児童図書と出版事情 9 15 18 12 2 2
学校図書館行政と法律・法令 7 3 7 5 15 7
回顧と展望（大会報告） 15 3 8 11 10 4






























































































































表４．１．月刊誌『学校図書館』　特集題目の分類例（2006 年９月号（671 号）から 2018
年８月号（814 号））
表４．２．特集題目件数とその割合




















































































































を元に計算をしてみると、1951 年 5 月～ 1961 年 1 月では、読書指導の特
集は特集の総数の 19％、同様に 1961 年 2 月～ 1971 年 1 月では、26％、
1971 年 2 月～ 1981 年 1 月では、16％、1981 年 2 月～ 1991 年 1 月では

























































「読書」から始める課題研究 特集 1 学校図書館とキャリア教育
読書のカウンセリング機能を学校に生かす 特集 読書と心のケア
図書館が問題解決の場となるために 特集 読書と心のケア
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